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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ,
LXVI
DECRETO 2.159/1973, de 17 de agosto, sobre retribuciones complementarias de las Fuerzas Armadas y Policía Armada dependientes de 11 Administración Especial de Sahara.
Para aplicación de las disposiciones generales en materia de retribuciones al personal militar y asimiladode las Fuerzas Armadas y de la Policía Armada con destino en la Administración Especial de Sahara, apropuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de agos- to de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 régimen de complementos de sueldo y otras remuneraciones a que se refieren losartículos segundo, apartados dos y tres ; séptimo, octaVo y noveno de la Ley ciento trece/mil novecientos
sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, cuya aplicación continuará vigente en Sahara, se regulará con
forme a la normas contenidas en el Decreto trescientos cuarenta y seis/mil novecientos setenta y tres, deveintidós de febrero, para el personal militar y asimilarlo de las Fuerzas Armadas que desempeñen puestos de
aquella condición en la Administración Especial de Sahara.
Artículo segundo.—El régimen de complementos de sueldo y otras remuneraciones del personal del Cuer
po de Policía Armada que desempeñe destinos del mimo en la Administración Especial de Sahara, a que se
refieren los artículos segundo, apartados dos y tres ; SI'‘.ptimo, octavo y noveno de la Ley noventa y cinco/
mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, que se declara de aplicación en Sahara para dicho
Cuerpo, se regulará conforme a las normas contenidas en el Decreto trescientos cuarenta y cinco/mil nove
cientos setenta y tres, de veintidós de febrero.
Artículo tercero.—La Presidencia del Gobierno, previa consulta al Alto Estado Mayor e informe favo
rable del Ministerio de Hacienda, desarrollará este Decreto en base a las Ordenes complementarias que los
Ministerios del Ejército y de la Gobernación dicten con los mismos fines, en el ámbito de sus competencias.
-
Artículo cuarto.—Queda derogado el Decreto doscientos ochenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho,
de veintidós de febrero, y sus disposiciones complementarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
jOSE MARIA GAMAZO Y MANbLANO
o
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 225, pág. 18.215.)
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2.172/1973, de 17 de agosto, por el que se modifica el artículo cuarto del Decreto 329
de 1967, de 23 de febrero, sobre remuneraciones de las clases de Tropa y Marinería enganchadas
y reenganchadas de las Fuerzas Armadas.
La Ley veinte/mil novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, por la que se modifican los apartados
seis y siete del artículo quinto de la Ley ciento trece/mil novecientos sesenta y seis, de veintiocho de diciem
bre, dispone en su artículo cuarto que el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, adaptará a la reforma
en ella establecida el Decreto trescientos veintinueve/mil nóvecientos sesenta y siete, de veintitrés de fe
brero, sobre remuneraciones de las clases de Tropa'y Marinería enganchadas y reenganchadas de las Fuer
zas Armadas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda e iniciativa de los Ministros del Ejército, Marina
y Aire,-coordinados por el Alto Estado Mayor, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y tres,
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DISPONGO:
Artículo único.—E1 apartado tres del artículo cuarenta del Decreto trescientos veintinueve/mil novecien
tos sesenta y siete, de veintitrés de febrero, queda redactado corno sigue :
"De acuerdo con el apartado seis del artículo quinto de la Ley, el personal procedente de las clases de
Tropa y Marinería enganchado y reenganchado que ascienda a Oficial o Suboficial
o ingrese en el Regimien
to de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado conservará los premios de permanencia que
hubiera
perfeccionado como tal clase de Tropa, los cuales se computarán como trienios en la misma cuantía que los
venían percibiendo.
La fracción de tiempo transcurrido antes de completar un premio de permanencia será computada, con
ocasión del ascenso a Oficial o Suboficial o al ingreso en el Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el
Jefe del Estado, según lo dispuesto en el párrafo tres del mencionado
artículo quinto:"
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a diecisiete de agosto de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Hacienda,
ANTONIO BARRERA DE IRIMO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 18.266.)
ORDENES Y RESOLUCIONF
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 585/73.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada y de acuerdo con el
Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en dis
poner el alta en la Lista Oficial de Buques de la Ar
mada de la fragata Baleares (F-71), a partir del 24 de
septiembre de 1973, en que pasará a tercera situación.
Quedará bajo la dependencia del Capitán General
de la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.701/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la fragata rápida Relámpago al Capitán de Cor
beta (AS) don Enrique Sepúlveda Arvez, que deberá
cesar corno Jefe de Estudios del CITC con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho mando
d día 7 de diciembre próximo, después de haber per
manecido una semana a bordo con el Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de tesi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION,ES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.702/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone quede sin
efecto el destino conferido por Resolución núme
ro 1.588/73 de esta Dirección, de fecha 3 del actual
(D. O. núm. 203), al Sargento primero Electricista don
Arcadio Grandal Alvariño, el cual deberá pasar, con
carácter forzoso, a la barcaza de desembarco B. D. K-7
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco j'araiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 1.703/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
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te incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se dispone los ascensos del perso
nal que a continuación se relaciona :
A Maestro de Taller (Moldeador de Plástico), del
Oficial de primera don Francisco Maneiros Villaverde,
con destino en el STCM e INT del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
A Aprendiza de segundo ario (Controladora de Op
tica), de la Aprendiza de primer año Doña Dolores
Moreno Dorado, con destino en el CIDA.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excedencia voluntaria.
••••
Resolución núm. 1.704/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto. y con arreglo a lo que determina
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núrns. 247 y 252), se dispone el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" de la Costu
rera doña Daniela Rodríguez Romero, que presta sus
servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen", a partir del día 1 de septiembre de 1973.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA1.
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.163/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Según lo previs
to en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son pro
movidos a Alféreces dé Fragata-Alumnos, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1973, los
siguientes Guardiamarinas, debiendo quedar escalafo
nados por el orden que se expresa :
Don Francisco José Ruiz Aldereguía.—Entre don
Jesús Arias Cortón y clon Eugenio Calvete Rolandi.
Don Adolfo Contreras Fernández.—Entre don José
Francisco Romero Garat y clon julio Adolfo Suanzes
Edreira.
Don Jaime Gómez-Pablos Quiroga.—Entre don -1'ía
nuel García de Quesada Fort y don Enrique Fernán
dez Lafoz.
Don Francisco Marcos Romero Díaz del Rio.
continuación de don Salvador Deudero Haro.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
A
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.164/73, .de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Según lo pre
visto en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Guardiamarinas, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1973, los siguientes As
pirantes, debiendo quedar escalafonados por el orden
que se expresa :
1.
Don Alvaro Fernández-Navarro de los Paños y Al
varez de Miranda.—Entre clon Víctor Manuel Latorre
García y clon Juan José Forero García.
Don Juan José Forero García.—Entre don Alvaro
Fernández-Navarro de los Paños y Alvarez de Mi
randa y don Francisco Contreras Fernánnez.
Don Francisco Alarcón Ballesteros. — Entre don
Juan Manuel García García y don Antonio M. Ruibé
rriz de Torres Sánchez.
Don Carlos Romero Caramelo.—A continuación de
don Antonio M. Rulibérriz de Torres Sánchez.
Don Alejandro de Ory Arriaga.—A continuación de
don Carlos Romero Caramelo.
Don Miguel Hernández Moreno.—A continuación
de don Alejandro de Ory Arriaga.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRIWTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.165/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Según lo previs
1 to en el Plan de Carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Guardiamarinas del Cuerpo de Infante
tería de Marina, con antigüedad a todos los efectos
del 16 de julio de 1973, los siguientes Aspirantes,
debiendo quedar escalafonados por el orden que se
expresa :
Don Luis Caamario Aramburu.—Entre don Joaquín
Yáñez González y don Pascual Junquera Seoane.
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Don Rafael Aguirre Abril.—A continuación de clon
pascual Junquera Seoane.
Don Manuel Saburido González.—A continuación
de don Rafael Aguirre Abril.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
E\cmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 265/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Junta de Educa
ción Física y Deportes de la Flota, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Educación
Física y Deportes, se nombra Vocal de Natación y
:0corrismo Acuático de dicha Junta al Comandante
de Máquinas (F) clon Fernando Conde Novoa, a par
tir del día 9 de agosto de 1973.
.1adrid, 18 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVADE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.166/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Designo para el mando
de la Agrupación de Madrid al Teniente Coronel de
Infanteria de Marina Grupo A) don José Salvadores
Casal, que cesará en el Tercio de Levante.
Madrid, 18 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
•
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día doce de
junio de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Voca
les Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando COMO Secreta
rio-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigá
riez, Coronel Auditor de la Armada, para ver y re
solver sobre el expediente número 749/70, instruido
por el juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol
del Caudillo con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Cordero de Belén, folio 1.189 de la ter
cera Lista de Zumaya, de 104,99 toneladas, al de su
misma clase Virgen de la Barquera, folio 2.392 de
la 3•a Lista de Santander, de 135,47 toneladas, y
RESULTANDO que en hora no determinada
exactamente del día 19 de octubre de 1970 al Vir
gen de la Barquera se le enredó el aparejo en la hé
lice, hallándose en situación de 46° 20' N y 3° 10' W,
imposibilitándole la navegación, por lo que pidió ayu
da, que le prestó el Cordero de Belén, que se hallaba
próximo, el que tomándolo a remolque lo condujo
al puerto de Sables, de Lión, (Francia), tras doce
horas de navegación y un recorrido de 60 millas,
empleándose en el servicio elementos propios del bu
que remolcador:
RESULTANDO que se persona en el expediente
don Aurelio Bilbao Atela, en su cualidad de Arma
dor del Cordero de Belén, el que reclama diversas
cantidades en concepto de exceso en consumo de clorn
bustible, deterioro de los elementos de remolque uti
lizados en el servicio, pérdida de pesca y precio de
la asistencia ; personándose también en las actuacio
nes _el Armador del Virgen de la Barquera, don Da
niel Roiz Vior, que rebate, por las razones que expo
ne, las partidas de la Cuenta General de Gastos refe
rentes a exceso en consumo de combustible y deterio
ro de los elementos de remolque utilizados en el ser
vicio, aceptando. en cambio, los referentes a pérdida
de pesca y precio de la asistencia ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren Y lo dispuesto en el art
tículo 16 de la LeY 60/62, de 24 de diciembre, se de
duce que debe ser calificada de remolque y, en tal
concepto, atribuirle un precio de 10.000,00 pesetas,
aceptado por las partes, del que corresponden dos
tercios al Armador del Cordero de Belén, buque que
la prestó, y un tercio a su tripulación en proporción
de sus respectivos sueldos base, que debe abonar el
Armador del Virgen de la Barquera, buque asistido ;
CONSIDERANDO que al indemnizarse al buque
remolcador por una pesca no realizada no puede, al
propio tiempo, abonársele exceso en consumo de
combustible, ya que de haber realizado dicha pesca
hubiese tenido un consumo de combustible parecido al
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de la asistencia, con lo que, de hacerse tal indemni
zación, resultaría abonado dos veces el mismo con
cepto;
CONSIDERANDO que de los elementos de jui
cio obrantes en las actuaciones se desprende que en
el servicio se utilizó como elemento de remolque
400 metros de cable de pesca "Dragón", de 15 mm.,
y 230 kgs. de malletas alambradas de Coral, en dos
piezas de 115 kilos y 100 metros cada una, con un
valor total de 28.430,00 pesetas ; todos cuyos elemen
tos pertenecían al buque remolcador, y habida cuen
ta que de las incidenscias del remolque se deduce que
los mencionados elementos sufrieron una depreciación
de un cincuenta por ciento de su valor en nuevo, debe
fijarse como indemnización por este concepto, que el
Armador del Virgen de la Barquera entregará al del
Cordero de Belén la cantidad de 14.215,00 pesetas :
CONSIDERANDO que de los datos unidos al ex
pediente se deduce igualmente que el Cordero de Be
lén perdió un día de pesca como consecuencia direc
ta del servicio prestado, y que de esta pérdida debe
también ser indemnizado su Armador en la cuantía
de 16.052,00 pesetas por el Armador del Virgen de
la Barquera;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada
le asigna un precio de diez mil (10.000,00) pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del
Cordero de Belén, buque que la prestó, y un tercio
a su tripulación en proporción de sus respectivos suel
dos base, que abonará el Armador del Virgen de la
Barquera, buque asistido, el que abonará también al
primero de ellos la cantidad de catorce mil doscien
tas quince (14.215,00) pesetas por depreciación del
valor en nuevo de los elementos de remolque utiliza
dos en el servicio y pertenecientes al buque remol
cador, y la de dieciséis mil cincuenta y dos (16.052,00)
pesetas por la pérdida de un día de pesca sufrida por
su buque con motivo u ocasión de la asistencia rea
lizada. El Armador del buque asistido satisfará, ade
más, los gastos producidos y acreditados en el ex
pediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.
Relator, Luis María Lorente.
El Secretario
LXV1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi.
can a; personal de la Armada que figura en la presente
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
PECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Luis Alfredo Fernán
dez Beceiro, con antigüedad de 10 de junio de 1973, a
partir de 1 de julio de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, clon Manuel Alonso Pe
na, con antigüedad de 16 de junio de 1973, a partir
de 1 de julio de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Alberto Orte Lledó,
con antigüedad de 30 de junio de 1973, a partir de
1 de julio de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Rafael Vierna Siei
ra, con antigüedad de 9 de junio de 1973, a partir de
1 de julio de 1973. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Antonio Lerma Gurtubay, con
antigüedad de 10 de junio de 1973, a partir de 1 de
julio de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, don Eulogio Pérez Ramírez,
con antigüedad de 1 de julio de 1973, a partir de 1 de
julio de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Comandante, activo, don Luis Gallego Herrero, con
antigüedad de 10 de julio de 1973, a partir de 1 de
agosto de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
Página 2.626. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Condestables.
Mayor, activo, clon Santiago Flores López, con an
tigüedad de 25 de junio de 1973, a partir de 1 de julio
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Ilarina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 F E S E 1 A
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Leopoldo Núñez de
Prado Ugidos, con antigüedad de 8 de julio de 1973,
apartir de 1 de agosto de 1973. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Márina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, acti
vo, don Marino Antonio Céspedes Castaño, con anti
güedad de 1 de julio de 1973, a partir de 1 de julio
de1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don José Gómez Pérez, con antigüe
dad de 9 de julio de 1973, a partir de 1 de agosto
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, clon José Díaz Regueira,
con antigüedad de 1 de julio de 1973, a partir de 1 de
julio de 1973. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 210, pág. 1.116.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 1.613/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 205, de fecha 10 del corriente mes, se entenderá
rectificada en el sentido de que en el grupo de Marine
ros de Oficio deberá figurar un Cocinero, que por
omisión no figuraba en la citada Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 1973.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL Fernando Otero
Goyanes.
REQUISITORI AS
(150)
Enrique Edrosa López, hijo de Jesús y de Deme
tría, natural de Abaida Trabada (Lugo), nacido el
día 21 de enero de 1955, domiciliado últimamente en
1
Nubledo Corvera (Oviedo), soltero, Marinero, con
serias personales : cuerpo creciendo, ojos castaños, ce
jas arqueadas, pelo castaño, frente estrecha, nariz
y boca normales, color sano, barba saliendo ; compa
recerá en el térm.ino de treinta días ante el Juez
instrucor .de la Ayudanía Miliar de Marina de Avi
lés, Teniente de Navío don Miguel Angel Asensio
Bretones, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
búsqueda y captura de dicho individuo, que ha de
ser puesto a disposición de este Juzgado.
Avilés, 1•de septiembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Miguel Angel Asensio Bre
tones.
(151)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Luciano Suá
rez González, hijo de José y de Jesusa, natural de
Gijón, nacido el día 8 de junio de 1937 ; encartado
en el expediente judicial número 526/57, instruido
por falta grave de no incorporación al servicio ac
tivo de la Armada y cuya Requisitoria de busca Y
cnptura fue publicada en el Boletín Oficial del Es
tado número 248, de fecha 6 de mayo de 1957 ; Bo
letín Oficial de la provincia de Oviedo número 89,
de fecha 17 de abril de 1957, y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 94, de fecha 25 de
abril de 1957, anulación que se efectúa por tiaber
sido decretada la terminación del procedimiento por
decreto auditoritdo de la Superior Auoridad judicial
de la Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 27 de
agosto de 1973, en la que se concede la gracia del
decreto de indulto de 18 de diciembre de 1969.
El Ferrol del Caudillo, 3 de septiembre de 1973.
El Comandante, Juez instructor, Jerónimo González
García.
(152)
Eduardo Menéndez Alvarez, hijo de Domingo y
de Salomé, de veintiséis arios de edad, solterGb, na
tural de Degaña (Oviedo), Engrasador y domiciliado
en Cangas de Narcea, Degaña, (Oviedo) ; comparece
rá en el término de treinta días, a contar desde la
publicación de esta Requisitoria, ante el Comandan
te de Infantería de Marina don Secundino Montañés
Loza, Juez permanente en la Comandancia Militar de
Marina de Vigo, para responder a los cargos que en
la causa número 56/73 se le sigue por el supuesto
delito de deserción mercante, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares dispongan la búsqueda y captura de dicho in
dividuo y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico o de este Juzgado.
Vigo, 4 de septiembre de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
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(153)
Luis Díaz Tello, hijo de Manuel y de Pilar, de
veinticinco arios de edad, natural de Melilla, soltero,
Soldado de Infantería de Marina, con domicilio en
dicha ciudad, calle Napoleón, número 32 ; procesado
en la causa número 64/73, por supuesto delito de
deserción militar ; comparecerá ante el Juzgado de
Instrucción de la Agrupación de Apoyo Logístico del
Tercio de Armada de Infantería de Marina, en el
plazo de treinta días, bajo apercibimiento de que de
no efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo* y, caso de ser hallado, sea puesto a
disposición de este juzgado.
San Fernando, 5 de septiembre de 1973.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Lúgaro García.
(154)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a José M. Sañudo
Trueba, hijo de Josefa, nacido el día 19 de diciembre
de 1950, natural de Santiurde de Toranzo (Santander),
casado, Labrador, domiciliado en Carrascal de Resco
norio, Luena (Santander) ; encartado en la causa nú
mero 10 de 1973 por un delito de deserción militar,
anulación que se efectúa por haber sido hallado.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 5 de septiembre
de 1973.—E1 Teniente de Máquinas de la Armada,
Juez instructor, Pedro Carrasco Iniesta.
(155)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria pu
blicada en el Boletín Oficial del Estado número 739,
de fecha 3 de abril de 1973 ; Boletín Oficial de la pro
vincia de Valencia número 78, de fecha dos de abril
de 1973, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 98, de fecha 28 de abril de 1973, corres
Página 2.628.
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pondiente al procesado en la causa número 21 de 1973Soldado de Infantería de Marina, Joaquín RodríguezSanz, por haber sido habido.
San Fernando, 8 de septiembre de 1973.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructorJosé Lúgaro García.
(156)José Antonio Espina Rueda, hijo de José y de Car
men, natural de Sevilla, calle Mayo, número 6, soltero,Mecánico, de veintidós años de edad, domiciliado úl
timamente en Sevilla ; procesado por deserción ; com
parecerá en el término de treinta días ante el Teniente
de Navío, Juez instructor, don Fracisco del CampoGarcía (destructor Almirante Ferrándiz). So pena de
ser declarado rebelde.
Por tanto, se ruega a las Autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de José Antonio Espina Rue
da, que ha de ser puesto a disposición de este juzgado
o Autoridad de Marina más cercana.
Palma de Mallorca, 7 de septiembre de 1973.--E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Francisco del
Campo García.
(157)
Jesús Díaz Magán, hijo de Miguel y de Donata,
nacido el 18 de junio de 1951, natural de Lanzahíta
(Avila), en ignorado paradero ; encartado en expedien
te judicial número 72 de 1973, que se instruye por
falta de incorporación al servicio activo de la Armada;
comparecerá en este Juzgado Militar de Marina de
San Sebastián en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, hacién
dole saber que, de no efectuarlo, será declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este Juzgado.
San Sebastián, 10 de septiembre de 1973.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Doval Iglesias.
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